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2009.04.06
主に、学生文化系課外活動団体が、より充実した活動を行うための総合的な活動拠点と
なる「クリエイティブ モチベーション センター」を新設し、開所式が行われました。開
所式には、教職員・学生など約80名が参加して、学長らによるテープカットが行われ、オ
ーケストラ部の演奏にあわせて参加者全員で学歌を斉唱しました。 
クリエイティブ モチベーション センターがオープン 
2009.04.06
滋賀県からの寄附を受けて、寄附講座「がん医療連携のための推進システム学講座（総
合がん治療学講座）」を設置するため、馬場忠雄学長と嘉田由紀子滋賀県知事が出席し、
滋賀県庁で「寄附講座の設置に関する協定書」の調印式を行いました。本講座は、がん
専門医療従事者の養成を行うとともに、高度先進がん医療の研究成果について県内の
病院へ普及し、がん医療の均てん化を行うことを目的として設置されました。 
寄附講座「総合がん治療学講座」の設置に関する協定書に調印 
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助産師教育
滋賀医科大学の取り組みと課題について
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　近年、産婦人科医師不足から滋賀県でも産科施設の閉鎖が相次ぐといった問題が起こっています。
加えて周産期医療に関するさまざまな社会問題を背景に、周産期を支える助産師へのニーズが高まっ
ています。
　本学では、大学の4年間の中で、選択制で助産師を養成していますが、助産師課程を選択した学生は、
４年間で138単位を履修しなければなりませんので、カリキュラムはどうしても過密になっています。
助産師学生は、３回生で助産の専門科目の授業と演習、４回生になると夏期休業をフル活用して 24
時間体制で実習に取り組んでいます。
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?
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?
4 年生の実習前の演習には 3年生も参加する
一Special  Article一 i l  i l  
14SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 415 SH IGA  IDA I  NEWS　vo l . 1 4
行動科学が医学教育に
果たす役割
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医療文化学講座　准教授　石川　ひろの
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　医学教育モデル・コア・カリキュラムにも、「コミュニケーション」「患者と医師の関係」
に関することは基本事項として挙げられており、医療現場におけるコミュニケーションの重
要性を理解し、患者との信頼関係を築くために必要な能力を身につけることが目標とされて
います。医学教育における行動科学の役割について石川ひろの准教授にうかがいました。
医学生が患者さんの自宅を訪問する 6年間一貫患者訪問実習
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